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Abstrak: Kondisi  Pandemi  Covid-19  mengharuskan  setiap  tempat  untuk  berkumpul  agar  melaksanakan  protokol
kesehatan, salah satunya adalah menjaga jarak (phisical distancing). Hal ini berdampak pada kapasitas daya tampung
dari suatu ruangan yang telah ada, misalnya ruang pertemuan (aula). Penelitian ini menghitung tingkat keterisian dari
suatu ruang pertemuan sebelum dan sesudah dilaksanakannya renovasi dimasa pandemi. Metodelogi penelitian yang
digunakan adalah membandingkan luasan dari kebutuhan ruang personal sebelum dan sesudah pandemi berdasarkan
standar kebutuhan ruang. Ruang serbaguna ini memiliki ukuran 20 meter x 10 meter dan dilengkapi dengan ruang
prefunction dan ruang tunggu yang menyatu dengan ruang sirkulasi. Hasilnya didapatkan pengurangan kapasitas daya
tampung mencapai sekitar 50%.
Kata kunci: kapasitas, aula, pandemi
Abstract: The Covid-19 pandemic condition requires every place to gather to implement health protocols, one of which
is physical distancing. This has an impact on the capacity of an existing room, for example a meeting room (hall). This
study calculates  the occupancy  rate of  a meeting room before and after  the renovation during the pandemic.  The
research methodology used is to compare the extent of personal space requirements before and after the pandemic
based on space requirements standards. This multipurpose room has a size of 20 meters x 10 meters and is equipped
with a prefunction room and a waiting room that is integrated with the circulation room. The result is a reduction in the
carrying capacity of arround 50%. 
Keywords: capacity, hall, pandemic
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PENDAHULUAN
Aula  menurut  KBBI  adalah  ruang  besar  atau
pendapa  (di  gedung  sekolah  dan  sebagainya)
untuk  berapat,  mengadakan  upacara,  dan
sebagainya.  Aula  merupakan  bangunan  yang
sebagian  besar  terdiri  dari  ruang  utama,  yang
disewakan untuk pertemuan dan urusan sosial.
Aula  dapat  dimiliki  oleh  pribadi  atau
pemerintahan,  seperti  gedung  serbaguna  yang
dimiliki  oleh  satu  perusahaan  yang  digunakan
untuk  pernikahan  dan  pertemuan,  atau  aula
komunitas  yang  bisa  disewakan  kepada  siapa
pun.
Aula  atau  Ruang  serbaguna  adalah  ruangan
yang  disebut  juga  dengan function
room, multipurpose  room,  atau  ruangan
multifungsi.  Secara  umum,  ruang  serbaguna
adalah  penggabungan  ruang  menjadi  satu.
Biasanya pembagian antar ruang ini cenderung
tidak  menggunakan sekat,  tetapi  digabung
menjadi satu.
Ruangan  ini  biasanya  ditemukan  di  sebuah
gedung  seperti  kampus  atau  hotel  yang
fungsinya  dapat  digunakan  untuk
menyelenggarakan  rapat,  pertemuan,
perjamuan,  pameran,  hingga  acara  resepsi
pernikahan. 
TINJAUAN PUSTAKA
Jenis-jenis Ruang Serbaguna 
Di  dalam  sebuah  gedung,  ruang  serbaguna
memiliki  tiga  jenis  yang  disesuaikan  dengan
fungsinya masing-masing. Berikut ini beberapa
jenis  dan  fungsi  ruang  serbaguna,  menurut
Kamus Istilah Properti:
Meeting Room
Sesuai namanya, meeting room merupakan jenis
ruang  serbaguna  yang  difungsikan  sebagai
tempat rapat. Kapasitasnya biasanya lebih kecil
dengan  disertai  meja,  kursi,  dan  peralatan
pendukung rapat seperti proyektor. 
Conference Hall
Jenis  ruangan conference  hall memiliki
kapasitas  yang  besar  yakni  sekitar  500-1000
orang.  Di  dalam  ruangan  ini  tersedia  fasilitas
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yang  lengkap  serta  dukungan  peralatan  yang
memadai  termasuk  tenaga  profesional  yang
bekerja  di  dalamnya  ketika  ruangan  ini
digunakan.
Banquet Hall
Banquet  hall adalah  ruangan  yang  didesain
secara  khusus,  baik  interior  maupun
perlengkapan  di  dalamnya,  yang  biasa
digunakan  untuk  acara  jamuan.  Pins  bisa
menemukan  jenis  ruangan  ini  sebagai  tempat
menyelenggarakan  acara  resepsi  pernikahan
berkonsep indoor. 
Tipe Layout pada Ruang Serbaguna
Setiap  ruang  serbaguna  memiliki layout yang
berbeda.Biasanya, layout iniakan  menyesuaikan
penggunaannya. Layout ini  berkaitan  dengan
susunan  dan  tata  ruang  perlengkapan  yang
mendukung terselenggaranya acara.
Berikut  ini  tipe layout pada  sebuah  ruang
serbaguna: 
U-Shape Style
Jenis layout U-Shape sering ditemukan di acara
meeting  di  Indonesia.  Ruang  serbaguna  ini
didesain  dengan  pola  bangku  dan  kursi  yang
berbentuk seperti huruf U.
Bentuk huruf  U ditujukan untuk memudahkan
pembicara  ketika  berinteraksi  dengan  peserta
meeting.  Biasanya  tipe  ini  digunakan  untuk
meeting dengan kapasitas hingga 20 orang. 
V-Shape Style
Selain U-Shape,  ada juga penataan  dengan V-
Shape.  Konsepnya  mirip  dengan  U-Shaped
hanya meja dibuat menyerupai huruf V di mana
pada bagian depan dipasang lebih dari satu alat
peraga.  Tujuannya agar  semua peserta  melihat
dengan  jelas  apa  yang  dipresentasikan  oleh
pembicara. 
Classroom Style
Layout ini  seperti  ruang  kelas,  di  mana  para
peserta duduk di kursi belakang meja. Model ini
sering dijumpai pada acara penataran, program
diklat, dan sejenisnya. 
Jika  dilakukan  untuk  meeting  besar,
desain classroom ini  kurang  maksimal  karena
tidak  bisa  menjangkau  peserta  yang  paling
belakang.
Theater Style
Tipe layout theater  style  digunakan  pada  acara
dengan  kapasitas  besar.  Model  ini  hanya
dipasang  dengan  kursi  tanpa  meja  agar  dapat
menampung lebih banyak peserta. 
Pada bagian depan dipasang meja dengan kursi
sebagai Head Table untuk pembicara. Tak lupa,
dipasang  layar  berukuran  besar  agar  bisa
menjangkau  seluruh  peserta  hingga  ke  bagian
belakang.
Gambar 1. Contoh meja dan kursi yang sering
dipakai pada ruang serbaguna
Gambar 2. Posisi duduk manusia
Tabel 1. Ukuran Standar Manusia Duduk
(Sumber: Dimensi Manusia dan Ruang Interior)
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Studi  ini  menggunakan  jenis  sumber  data
primer, informasi yang didapat antara lain:
Nama Bangunan : Gedung Fakultas 
  Ekonomi Lantai 3
Umur Bangunan : lebih dari 10 tahun





Mengadakan pengamatan langsung pada  ruang
yang  menjadi  objek  penelitian  berupa  ruang
serbaguna  yang  terletak  di  lantai  3  gedung
fakultas  ekonomi  Universitas  Tridinanti
Palembang
Interview
Mengadakan  pembicaraan  terhadap  calon
pengguna yaitu pengunjung untuk memperoleh
data  tentang  pandangan  dan pengalaman  yang
mereka  rasakan  sehingga  dapat  diperoleh
kebutuhan  besaran  ruang  dan  menghitung
kapasitas  ruang  yang  dibutuhkan  dari  sebuah
ruang serbaguna.
Gambar 4. Denah Eksisting
Alur Penelitian
Gambar 5. Alur Penelitian
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Lokasi 
Lokasi  penelitian  ini  berada  pada  lingkungan
kampus Universitas Tridinanti Palembang yang
terletak di Kapten Marzuki No. 2446 Kamboja
Palembang,  dengan  objek  penelitian  berupa
ruang  serbaguna/ruang  seminar  Fakultas
Ekonomi Universitas Tridinanti Palembang.
Gambar 6. Peta lokasi penelitian
Terdapat  perubahan sekat yang mempengaruhi
luas ruang serbaguna.
Gambar 7. Foto perubahan sekat
Gambar 8. Rencana kapasitas awal aula 
dengan layout classroom style
Gambar 9. Denah kapasitas setelah pandemi
covid-19 dengan layout classroom style
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Gambar 10. Rencana kapasitas awal aula 
dengan layout theater style
Gambar 11. Denah kapasitas setelah pandemi
covid-19 dengan layout theater style
SIMPULAN
Dengan  menggunakan  layout  Classroom  Style
ruangan  ini  semula  dapat  menampung114
peserta  dan  setelah  pandemi  daya  tampung
menjadi hanya 57 peserta. Pada layout Theater
Style daya tampung yang diperoleh adalah 210
peserta  dan  setelah  pandemi  menjadi  120
peserta.  Dalam  hal  ini  pandemi  menyebabkan
pengurangan daya tampung kapasitas dari suatu
ruang lebih kurang 50% dari kapasitas sebelum
pandemi covid-19.
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